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En los manuales de biblioteconomía con cierta frecuencia se habla de los llamados 
“rincones de las bibliotecas” en alusión a espacios en los que se depositan y 
permanecen materiales que por diversas razones son   inexpugnables y en algunos 
casos, lo son durante años. Algo así sucedía en nuestra biblioteca con unas cajas de 
madera, 15 en concreto, cuyo contenido no se conocía exactamente mas que con el 
genérico nombre de:   papeles de don Francisco de las Barras. Las tareas cotidianas y 
las llamadas prioridades se superponían a la propia curiosidad, esperando encontrar el 
momento oportuno de poder acometer el asunto. Cuando empezaron a circular las 
noticias de que otras compañeras en otras bibliotecas del CSIC habían comenzado a 
organizar los fondos de archivo que en ellas se encontraban, la preocupación de sacar a 
luz esos papeles se hizo evidente. Otro aliciente fue la encuesta sobre archivos lanzada 
por Carmen Pérez-Montes y más tarde las reflexiones sobre este tema en las II Jornadas 
Bibliotecarias del CSIC de enero de 2002.  
Tres hechos fundamentales y consecutivos vienen a favorecer de manera determinante 
que se acometa la tarea de organizar y catalogar este archivo: 
 La   ampliación y reordenación del espacio de nuestra biblioteca, lo que 
consiguió sacar del rincón los famosos papeles.  
 La puesta en marcha del Catálogo de Archivos con el programa Aleph.  
 Y sobre todo la contratación por dos años del compañero Juan Pérez Ortega, en 
la modalidad conocida como I3P, diplomado entonces en biblioteconomía y hoy 
ya licenciado, magnífico profesional que entre otros muchos méritos cuenta con 
experiencia archivística y que aceptó encantado este trabajo y lo acogió con total 
entusiasmo.  
El orden de lo realizado hasta este momento ha sido el siguiente:  
   A.-Identificación del personaje y de la documentación conservada  
   B.-Organización documental  
   C.-Descripción e informatización   
   A) Don Francisco de las Barras y Aragón nacido en Sevilla en 1869, fue un erudito al 
que casi ninguna rama del conocimiento le fue ajena: licenciado en Derecho, doctor en 
Ciencias Naturales, catedrático de Historia Natural y de Antropología, miembro de varias 
Academias (de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y de la sevillana de Buenas 
Letras), Alcalde de Sevilla, Presidente del Instituto Hispano-Cubano y del Ateneo de esta 
ciudad, etc. A su muerte su legado fue depositado en distintas instituciones y parte de él 
en la Escuela de Estudios Hispano-Americanos.   
Al abrir las cajas se puedo observar que contenían documentos muy variados por lo que 
lo primero fue elaborar un registro topográfico siguiendo la disposición original y a la 
vez trazar una somera clasificación en relación con la tipología documental. Según esto, 
se han agrupado en artículos, conferencias, correspondencia, recortes de prensa, 
impresos, etc.   
    B) En esta fase, lo que se persigue es agrupar los documentos en relación con un 
cuadro de clasificación basado en sus contenidos y determinar los elementos 
descriptivos.  
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    C) En esta tercera fase, que es en la que actualmente nos encontramos, se está 
procediendo a la catalogación siguiendo las normas ISAD(G) y el manual de la Unidad de 
Coordinación de Bibliotecas del CSIC para archivos textuales, lo que hará posible la 
consulta de tales documentos a través del OPAC, que esperamos sea en fechas 
próximas.   
Como cosa curiosa quiero comentar que el curso pasado se leyó en la Facultad de 
Historia de Sevilla una tesis de licenciatura sobre Don Francisco de las Barras y ya 
hemos tomado contacto con su autor que amablemente se ha ofrecido a 
proporcionarnos algunas informaciones muy relevantes para la conclusión de este 
trabajo.   
 
